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Сьогодні не треба доводити необхідність і переваги фізичного експерименту над розрахунковим. Дані фізичного експерименту є достовірними, результати явними і досить безоперечними. Проте слід звернути увагу на позитивний аспект застосування інформаційних технологій на сучасному етапі розвитку насособудування. На даний час інформаційні технології застосовуються на різних стадіях процесу проектування нових конструкцій: від розроблення ескізних креслень деталей до розрахункових експериментів для визначення характерних особливостей робочіх процесів насосів.
Звернімося до застосування пакетів прикладних програм для побудови трьохвимірних моделей, які набувають широкого розповсюдження, наприклад, SolidWork, Mechanical Desktop, тощо. За допомогою таких програм ми маємо змогу на стадії проектування побудувати трьохвимірні моделі і внести корегування за необхідності перед виробництвом деталей з металу.
На кафедрі прикладної гідроаеромеханіки Сумського державного університету триває робота по виробництву стенду для проведення випробувань на насосах гідродинамічного принципу дії. А саме для отримання даних про роботу проміжного ступеня, робоче колесо якого поєднує в собі характерні особливості робочіх процесів відцентрових та доцентрових коліс.
Після розробки робочих креслень корпусних деталей, елементів проточної частини, було прийнято рішення про доцільність проведення контрольної збірки з метою перевірки осьових та радіальних розмірів і можливість збірки самого стенду. Під контрольною збіркою розуміється побудова троьхвимірних моделей деталей, формування з останніх вузлових збірочних одиниць та, безпосередньо, збірки стенду. Моделі будувались в програмному пакеті SolidWork за робочими кресленнями заготовок з урахуванням зменьшення розмірів через механічну обробку.
Аналіз осьового перерізу отриманої моделі стенду виявив деякі неточності розмірів в осьовому напрямку в порівнянні з компоновкою насосу на креслені. Після чого були внесені зміни в робочі креслення деталей та, відповідно, збірочних креслень вузлів. Така перевірка дала можливість уникнути надмірних затрат металу та часу на надання деталям остаточної форми.
Таким чином, рекомендуємо застосовувати контрольну збірку трьохвимірних моделей для перевірки взаємного положення далеко розташованих одних від одного елементів конструкції.


